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LATIVUS ÉS INFINITIVUS KAPCSOLATA A SZAMOJÉDBAN 
H A J D Ú PÉTER 
A régi magyar nap-levő, Némvaló Némvagy típusú szerkezeteket N. SEBES-
TYÉN IRÉN olyan jurák-szamojéd szóösszetételekkel vetette össze, amelyeknek má-
sodik tagja a létige nominális értelmű rjät töve: Oks. puxüyäe pin' sirkkar'! 
'Hallo Alte [ A l t e w e s e n ] , sieh doch hinaus!' (ALH. IX, 47 kk.; NyK. LIX, 
5 3 — 4 ) . A -r]äe elem szerepét vizsgálva N . SEBESTYÉN IRÉN két csoportra osztja 
az idetartozó példákat. Első csoportjában a rjäe 'Wesen, existierend, seiend' 
jelentésben szerepel (1. a fenti példát), a második csoportba pedig azokat a szer-
kezeteket sorolja, amelyek ragtalan határozóknak minősülnek: O. sár őr]az 
XämjeS' ' a l s W o l k e n begaben sie sich herab'; man xüiirjäe xőntáóm' 'ich 
verwandle mich in e i n e n K u c k u c k ' ; (C.) jeseam jeado rjae jädarjü 'ich 
schmiede das Eisen zu K e s s e l n ' stb.1 
Az idetartozó adatok számbavétele arról győz meg bennünket, hogy nem 
elszigetelt, csak bizonyos kifejezésekben meglevő sajátságról van itt szó, hanem 
olyan jelenségről, mely az egész jurák nyelvterületen és az irodalmi nyelvben 
is sokféle funkcióban, gyakran jelentkezik. Teljes, de még bőséges adattár köz-
lésére sincsen mód, sem szükség, ezért csak egy-két példán mutatom be, milyen 
mondattani szerepben alkalmazható a szóban forgó szerkezet. 
A rjäe elemű szerkezet lehet: 
1. a mondat egyesszámú alanya:. KoMaHRHpHra, Mfl "Ma" xaMaflbi 'TOBapmil 
KOMAHRHP, Hain NYM TOTOB' (TP. 134)2 [ = tkp. parancsnok-levő]; 
1 Ez a kettős csoportosítás csak a tanulmány német változatában található (ALH. IX, 
47—8). Az előzőleg magyar nyelven kiadott változat — mely N . S. I. kéziratos doktori 
értekezésének kisebb módosításokkal ellátott egyik fejezete — csak az első csoportban nyil-
vántartott funkciót tárgyalja. 
2 A szokásostól eltérő rövidítéseim: 
CL. = Samojedische Volksdichtung. Gesammelt von M. A. C A S T R É N . Herausgegeben von T. 
L E H T I S A L O . Helsinki 1 9 4 0 . 
D J . = K A I D O N N E R S Kamassisches Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von A . J . J O K I . 
Helsinki 1944. 
D L N . = F. R. Bepöoe: JIiia.ieKT AecHMX HenueB. JI. 1936. Kézirat a leningrádi 
H H C T H T Y T DTHORPAIJIHH A H . könyvtárában. 
JaPi. = JHukh h niicbMeHHOCTb HapoaoB Ceßepa I. M—71. 1937. 
MIJN. = H. M. Tepeu\eHKo: Maiepiia;ibi n MccJieflOBaHHH no H3biKy HemjeB. M—JI. 1956. 
NJa. =3. H. KynpuaH08a—JI. B. XOMUH—A. M. IU,ep6aKoea: HeneuKHÜ H3biK. JI. 1957. 
PrSz. —r. H. ÍIpoKotpbee: CaMoyiHTeAb neHSUKoro H3biKa. M.—JI. 1936. 
PTSzl. = A. FI. flbtpepKa—H. M. TepeiuenKo: PyccKO—neneuKHií cjiOBapb. M. 1948. 
SzGr. = f . H. ÍIpoKoipbee: CeAbKyncKan rpaMMatHKa. JI. 1935. 
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2. a mondat többesszámú alanya: XyBbi' HHH3 Hap-bHHaHra MUMaHRO' cep' 
xacb eATea/i" 'Ha yi-po KpacHbie HaiwepeBajiHCb exaTb Aa;ibwe' (TP. 135); 
3. a mondat jelöletlen tárgya: Ti ßenekköyäe sära tara ' d e n H u n d 
muss man anbinden' (Wb. 201a) [ = tkp. a kutya-levő(t) meg kell kötni ] ; 
4. essivusi értelmű határozó: I. num^ísitta jaőellfijje séntskokköyae 
'Got t leite dich g e s u n d ' (Wb. 439a) [ = egészséges-levő(t) - > egészsége-
sen], 0 i jésée sl'rjäe pakkalji' ' a l s E i s e n k ä f e r ging er hinein' (Vd. 179) 
[ = vas-bogár-levő-> vas-bogárként], stb.; 
5. transitivus-mutativus: N . sirreiyäe. yänttaP 'es begann W i n t e r zu 
werden' (Wb. 182b) [ = tél-levő(vé) kezdett menni (lenni) = téllé vál tozot t ] , 
Oio tüd'eB'e ßesakkör jésse pirirjäe yajje 'der Zauberer-Alte verwandelte sich 
in e i n e n eisernen H e c h t ' (Vd. 105) [ = vas csukává ment (lett)]; Tis 
buyümta ¡vinnayäe serttüÖa 'er machte aus seinem Weibe e i n P f e r d ' (Vd. 
94) [ = asszonyát lóvá tette], stb.; 
6. factivus: O.-i mimt yäni' nädamäyäs jä yätyät palmän' yarßaß 
'deinen Kameraden aber will ich z u r H i l f e meiner Hände a l s F u s s der 
Erde aufstellen' (Wb^ 343a) [ = a föld lábának, lábává akarom ál l í tani] ; 
O. teöa' ti manne' ß m/ujjiunna' nessayäe yajjéya' ' jetzt haben sich dort 
unsere Kinder verheiratet ' (Vd. 8, A L H . IX, 88) [ = nőssé let tek]; stb.; 
7. praedicativus: Ja . floH^a M A T B I P K A H A H O X O xypKapn mo6e"MaHa H I O M -
aeöana: xpecroBaTHKHra, xa;iaBHra, cbiBbi HoxoHra, Hapafi HoxoHra, moHUHra 
HioMaeöaaa 'B pa3jiHHHbie nepnoabi rona neceu, Ha3biBaeTca pa3JinMHbiMn HMe-
HaMH: KpecTOBaTHKOM, «M3HKOH», 3biMHHM necpoM, «BeuiHHKOM», «rarapoii» 
Ha3biBaeTca' (MIJN. 269), stb.; 
8. részeshatározó: BaJiaKa.ua Bbi' TepHre THKHpHBa' BaBa 'Y Hac, y >KHTe;ieH 
TyHÄpbi, TOJlbKO TO iuioxo. . ' (TP. 136) [ = nekünk, tundrái népnek csak az 
r o s s z . . . ] ; O3 tikki täd ib'ayät yöB lütsa ¡luruida taneßj 'dieser Z a u b e r e r 
hatte einen Russen zum Freund' (Wb. 142a) [ = a sámánnak egy orosz bará t ja 
vol t ] ; 
9. szám-állapothatározó: U. tettamBöriyät jiHeßßa' 'wir leben n u r 
z u v i e r e n ' (Wb. 510a) [ = négy levő(en) —• négyen, négyesben], Te sideyät 
'zu zweien' (Vd. 122), O. yöByäe 'allein' (Wb. 68b) [ = egy-levő(en), egyedül, 
egyesben], N j . näyaryäz 'zu dreien' (Wb. 212a), stb.; 
10. módhatározó: O3 yoppoi tüyät lijjilaptadu' 'unausgesetzt blitzten sie 
w i e F e u e r ' (Wb. 177b) [ = tűz módjára , mint a tűz] ; Ts säptakkotsida 
nayaidäyäe nldaß' yöykat' 'lösest eben die Rinde u n v e r s e h r t ab' (Vd. 92) 
[ = sértetlenül]; 
11. határozószókban, kérdőszókban, névutókban állapot- és módhatározó: 
N j . kussiyyae 'wie!' (Wb. 199b), Ti amygyät 'warum' (Wb. 231a), O P . 
nenntsán^tayr\äe pabar tu'! 'Komm du f ü r einen Mann! ' (Wb. 468a) stb. 
E szerkezeteknek az elősorolt használati módjai közül az essivusi, transi-
tivus-mutativusi és számállapothatározói értelemben való alkalmazása a leg-
TP. = H. M. TepemeHKO: B noMouib caMOdOHTejibHO n3yqax)mnM HeHeukHi" H3hiK. 
Jl. 1959. 
TSzl. = H. M. TepeiyeHKo: HeHeuKO—pyccKHft caoBapL. Jl. 1955. 
Vd. = T. L E H T I S A L O : Juraksamojedische Volksdichtung. Helsinki 1947. 
Wb. = T. L E H T I S A L O : Juraksamojedisches Wörterbuch. Helsinki 1956. 
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gyakoribb. Ez a funkciófejlődés könnyen érthető: ragtalan határozók essivusi 
és transitivusi értelemben szinte valamennyi finnugor nyelvből kimutathatók. 
Pl. vog. Szo. neu sät sálD"m kój., | yumiDí sät ünD"m kól •4ulD"m Só por 
§u(Ll(Den, | ntm"n §ópar nlmalDsn! 'Die Hütte,in die sieben Frauen eingetre-
ten sind, , die Hütte, in die sich sieben Männer gesetzt haben, j lass w i e e i n 
starrendes B i r k h u h n anstarren, j lass w i e e in staunendes B i r k h u h n 
anstaunen'(MSFOu. CXVI , 12); o s z t j . tili né tile-tél pä alt jésla! 'szülő 
nő t i s z t á t a l a n á l l a p o t á b a n ne ihassa!' (KARA: NyK. XLI, 30); z ű r j é n : 
V. nurk munni 'abmagern, s c h w a c h werden' (FUCHS, SyrjWb. 635b); 
v o t j á k : sikis iir tödidera luoz 'a láda teli fehér v á s z o n n a l (tkp. vászon)' 
(MUNKÁCSI, VotjNépk. 38), ku-kipijäz ku-kä val karsa vetlämed luoz-kä, 
so-ki toloul jötti 'Wenn du den als Tränke dienenden Klotz der Steppe in e i n 
P f e r d verwandeln und darauf reiten kannst, dann greife es an, Aufblähung!' 
(MSFOu. CII , 162); cseremisz: J. ko-So po jan d)er\-hä-mats kolen o-lt 
'Aki(k) gazdag e m b e r ( k é n t ) haltak m e g . . . ' (BEKE, MariSzöv. I, 233), JO. 
ßeÖesi n azaze araptas li n 'ßeöesi csecsemője a rSptas [sé] (erdei szellem) 
lett' (uo. 431), stb.3 
A jurákszamojédban annyira elterjedt a elemmel eredetileg összetett 
szerkezeteknek az állapothatározói (essivusi, transitivusi, factivusi) használata, 
hogy az eredeti összetétel második tagja, a -r]äe elem a raggá válás útjára lépett 
(amint ezt pl. a határozószavakban való alkalmazása is mutatja). COLLINDER 
pl. a ragok között tárgyalja, mint essivus-translativus ragot (Survey 430—1). 
A jurákszamojéd nyelvtanok is úgy emlékeznek meg róla mint ún. Ha3HaHHTeJibHO 
— npeABpaTHTe^bHan cJiopMa -ról, amely főleg a valamivé válást, valamivé 
levést, változást jelentő igék mellett jelentkezik (TP. 101, DLN. 65, 137, JaPi. 
I, 27, NJa . 944 PrSz. 140). Nem vitás, hogy a raggá fejlődés folyamatát a va-
lamivé válást jelentő igék is elősegítették. A raggá alakulást gyorsítja továbbá 
az a tény is, hogy a transitivusi -r^äe elem más egyszerű ragokkal is kiegészülhet. 
Már N . SEBESTYÉN IRÉN is említ példákat arra, hogy a -rjäe -s elemmel 
bővülhet (-tjäes : ALH. IX, 50), s ezt az -s hangot ő az infinitivus képzőjének 
tekinti. A későbbiekben arra az álláspontra jutunk, hogy ennek az -s elemnek 
csakugyan köze van az infinitivus képzőjéhez, felfogásom szerint azonban a 
-rfäts végső mássalhangzójának az N . SEBESTYÉN IRÉN által említett példák-
ban, és az alább felsorolandókban, lativusi értéke van. Persze, amikor az -s 
lativus-értékéről beszélek, akkor ezzel eredeti szerepkörét óhajtom megjelölni, 
hiszen a rendelkezésemre álló példákban az -s nem is annyira irányhatározói, 
mint inkább essivusi, transitivusi stb. funkcióban mutatkozik.5 
Lássuk a példákat! 
Az eredeti irányhatározói szerepkörhöz közeli jelentés sugárzik ezekből a 
kifejezésekből: N j . yäemttae kurjrjäes rätturaptarjr/ättae 'er warf es dahin, 
' A ragtalan határozókról legutóbb 1. FOKOS: N y K . LVIII, 67— 7 4. 
4 KLJPRIJANOVA, H O M I C S és S C S E R B A K O V A az idézett helyen mint a gyűjtőszámnév 
képzőjéről emlékezik meg a -väg elemről. Hasonlóképpen: TSzl. 274, PTSzl. 363, JaPi. I, 35. 
Mi ezt a funkciót szám-állapothatározónak nevezzük. 
5 Az eredeti lativus-rag essivusi, translativusi, factivusi s egyéb állapot- és módhatá-
rozói szerepe több finnugor nyelvben közismert. V Ö . a vogulra B E K E : NyK. X X X V , 1 7 4 — 8 0 , 
9 2 — 1 0 0 ; az osztjákra K A R A : NyK. X L I , 1 5 5 — 6 7 ; a mordvinra F E H É R : N y K . X L I V , 
1 7 8 — 8 1 , 1 9 7 — 2 0 3 , S T E U E R : Nyk. X X I I , 4 4 9 — 5 0 ; a cseremiszre B E K E , CserNytan. 2 1 1 , 
1 9 9 — 2 0 2 . L . még M É S Z Ö L Y , NyelvtörtFejt. 4 1 , ÖmagySzöv. 1 6 5 . 
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wohin seine Augen gerichtet waren' (Wb. 236a) [kb. = s z e m e - h o v á (ti. 
amerre a szeme, arrafelé) dobta]; Ni. sénsammi ßäzkkön man si' ij mis' jädAeä 
pü,ussea nui je'ejrjdes 'gib mich dem Harzkobold a n s t e l l e der Tochter 
der Sonnengreisin!' (Wb. 106b), vö. O. jei 'Anteil'; Nj . mirrjäns kärrittäs 
kätnrjiimmae' 'wir gehen in e i n e r A r t e l fischen' (Wb. 166a), vö. mir 'Volk, 
Leute^ [tehát = emberekhez, emberek közé, népnek, néppé megyünk]; MB. 
tin swt't'eß, änido' sarpperjäts yäeßßi', malle yutísidon tanná' 'ich fuhr um 
die Renntierherde, die anderen Renntiere sind a u f d e m s e l b e n P f a d e weg-
gegangen, es ist schon wenig Trupps' (Wb. 395a), vö. O. sarppé 'Fussweg, Spur' 
[== a többiek c s a p á s r a mentek]. 
A legtöbb példamondatban azonban valamilyen állapothatározói jelen-
tést találunk. 
Transitivus: (C.) jingas jingae) häevi .ih 'verwandelte sich in W a s -
se r ' (CL. 161); kärjg %üjjemr]äeis kajjeä 'er wurde S o l d a t ' (Wb. 402b); P. 
taniseäA rjätis kaddeä 'es wurde d u n s t i g e s W e t t e r ' (Wb. 466a), stb. 
Factivus: Ni. tnjnna sensnmmißätkku tetta köpa ß'ijjerjrjäes ß'icd'n]ätta 
'dort schnitt der Waldriesen-Alte das Fell seines Renntieres zu R i e m e n ' 
(Vd. 133 és ALH. IX, 50); MB. man mestän' pider rjamdödiin satte jerßo-
r j äe s 'anstatt meiner setzest du dich a l s F ü r s t von Obdorsk nieder' (Vd. 370, 
Wb. 273a és ALH. IX, 50). 
Essivus: (C.) tunda tsive ninje häptsiengas huptsiengae) ¿imdih 
'in der Asche des Feuers als T o d er sitzt' (CL. 162 és ALH. IX, 50); MB. 
jida^xannarjäes ' a l s B l u t o p f e r des Wassers' (Vd. 291 és ALH. IX, 50); 
Ni . tsönneä kätjjeä rjäeßrjäES 'der Fuchs gehe . . . a l s F r e i w e r b e r ' (Wb. 
21a), stb. 
Szám-állapothatározó: U—Ts. sidiyäes 'zu zweien' (Wb. 449a); Nj . sit-
serjäzs miearjäts} 'wohnt ihr z u s a m m e n ? ' (uo.); Ni. sitse-qäes käjjexa 
'sie brachen zu z w e i e n auf ' (uo. és ALH. IX, 50); Ni. käexeße' t ja r j ö k -
kar\i]äts 'sie gingen a l l e ' (Vd. 82 és ALH. IX, 50). 
Megtaláljuk az -s elemet a -rjäe végén a Nj . i]ammir]riäts 'weshalb' kérdő-
szóban is (Wb. 47a). 
A jurákban eddig nem ismertünk -s lativus—translativus—essivus ragot. 
Példáinkból arra kell következtetnünk, hogy ilyen rag — ha elavultan, elho-
mályosultan is, de — van. Feltevésünk mellett szól két körülmény. 
Az egyik ezek közül az, hogy az -s önmagában is előfordul olyan kifeje-
zésekben, amelyek lativusi jelentésárnyalatúak, illetőleg, amelyeknek elvon-
tabb határozói jelentése a lativusi szerepkörből magyarázható. Pl. N j . russis 
kajjeä 'er ging weg zu d e n R u s s e n (z. B. in ein russisches Dorf) ' (Wb. 231a), 
vö. Kis. russta 'Russe'. Az -s elem ebben a mondatban konkrét irányhatározói 
jelentést ad az alapszónak. Transitivusi használatát mutatják az alábbi példák: 
Sjo. söjjemdann, sibtserkkäs xdnttat' 'er fing an gesund zu werden, es 
wurde (ihm) l e i c h t e r ' (Wb. 415a), vö. siBi 'leicht' : > sißifs demin. + -rka 
augm. képző + - s rag [szószerint: k ö n n y e d e b b é vál t] ; sa(s ßeskös x<*jje 
'es ist sehr alt geworden' (Wb. 508a), ß skös xäe-ßßl 'er ist e i n a l t e r M a n n 
geworden' (Wb. 488a), vö. N . ßsko 'der Alte' [szószerint: öreggé lett]; Sjo. 
ß jäd'iltj erjyalläd, natt, änni' öBus sedarjyu'l 'schabe (die Sehnen ab), breite 
(die Haut durch schaben) aus, schabe sie (endgültig rein), dann nähe F a u s t -
h a n d s c h u h e daraus!' (Wb. 67a), vö. öBa 'Fausthandschuh' [szószerint: kesz-
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tyűvé varrd] ; äeßßada jallekkös xajje 'sein Kopf wurde g r a u ' (Wb. 93a); 
vö. M. jallekko tl 'helles Renntier' [ = világossá, ősszé vált] . 
Praedicativusi értelmet ad az alapszónak az -s rag ebben a példában: 
Sjo. teelttarjodäs saßon 'du bist e i n g u t e r W i e d e r h o l e r ' (Wb. 482a), 
vö. te'lttäijföda 'Wiederholer' [szószerint: (ének, refrén) ismétlőnek jó vagy]. 
De megtaláljuk az -s ragot essivusi példákban is (C.) tiei húsawa | pijekös 
ngae) töviih 'der gestrige Mann | kam a l s H e r m e l i n ' (CL. 158), vö. 
Sjo. p'ijjekko 'Hermelin'; MB. saßßosa tjäzjjis 'wäre es g u t ' (Vd. 283), 
vö. T. saßßo 'gut' [szószerint: jóul, jóként lenne]; Nj . p arme äs jätirr]ättaz'\ 
'geht m i t e i n a n d e r ! (Z. B. auf der Bärenjagd, damit kein Unglück geschieht)' 
(Wb. 338b), vö. O. parm 'Gefährte ' [szószerint: társ(ak)ként menjetek]. 
Ebben a mondatban viszont módhatározói szerepű: Sjo. min sör kkaé 
ätöalös tärä 'man muss s c h n e l l e r fahren' (Wb. 275a), vö. az O. fnintta 
'schnell', minnats 'schnell gehen', Sjo. minsi' 'langsam' stb. alapján kikövet-
keztethető min- tővel. 
Végül ezt az -s végződést találjuk meg a szám-állapothatározókban és 
néhány névmási eredetű határozószóban: Sjo. pírra' ökkus maöarjyürra'} 
'schneidet ihr (es) a l l e miteinander durch?' (Wb. 342b), ökkäs merjpüöan-
nakeßßa' 'wir werden es wohl a l l e z u s a m m e n machen' (Wb. 259a), vö. 
U—Ts. ökka 'viel'; Sjo. pidi' sidäs madar^üdi^e} 'schneiden sie (es) zu 
z w e i e n durch?' (Wb. 449a), vö. U. side 'zwei'; amy §s (ikkaBt ßazed messar! 
' w e s h a l b hast du dies falsch gemacht!' (Wb. 187b), amyes 'warum' (Wb. 
295a); N . amyes siu lerttän? ' w e s h a l b hast du mich erschreckt?' (Wb. 
224b), amyer jär\yümma, amyes tön} 'was fehlt die, w e s h a l b bist du ge-
kommen?' (Wb. 357a), stb. 
I t t közölt (és közöletlen) példaanyagunk azt bizonyítja, hogy az -s rag-
elem önállóan csak a kanini és erdei jurák nyelvjárásokban — tehát a perem-
nyelvjárásokban — fordul elő, éspedig a más nyelvjárásokban is meglevő 
-rjäz ~ rjäes elemnek megfelelő, vele egyenértékű határozói funkciókban.® 
A másik érv, amely a -rjäts végződésének eredeti lativusi értéke mellett 
szól az, hogy rjäe elem az erdei nyelvjárásokban olykor nem -s, hanem a dati-
vus—lativusi -ya raggal bővül (erre N . SEBESTYÉN IRÉN is rámutatott: A L H . 
I X , 50—1), s ugyanazon funkcióban használatos mint a -rjäz ~ -rjäes ~ -s: 
Transitivus-mutativus: Ni. kukkl peXXäm Vempel'hurjrjäeyäe kajjeä 
'Irgendein Teil von mir ist ein S c h m e t t e r l i n g geworden' (Wb. 234b), vö. 
N j . tiempef'fui 'Schmetterling'; Nj . je<ik^,köpatjäsxäe kajjeä 'es ist zu T o r f 
geworden' (Wb. 195b), vö. jeäk^köpae ' T o r f ; Kis. nur]'rjäexä£ kajjeä 'es 
wurde v e r w u n d e t ' N j . närj'rjäe' kadeä id.: Wb. 298b) stb. 
Essivus: N j . näyamtäeittäz je'jet tefri täsrjäEyäe rr.ietjrjäm 'ein Drittel 
nahm ich in W a r e n ' (Wb. 302a), vö. P. täs 'Ware' [szószerint: áruként, 
áruul]; kämpolrjäexäe mietjrjäm 'ich nahm in W a r e n ' (Wb. 169b), vö. 
kämpöl 'Ware' stb. 
" T E R E S C S E N K O a kanini nyelvjárás jellegzetességeként említi az - S raggal alakult szám-
állapothatározót (cudacb 'BÄBOCM') a bolsaia zemljai -rfle szerkezettel szemben (cuőama id.: 
TP. 11; MIJN. 188). Az a másik észrevétele, hogy a wÖES forma használata a tajmiri nyelv-
járásra jellemző, lehet, hogy a használat gyakoriságát tekintve igaz, de az N . SEBESTYÉN I R É N -
től, meg az általam idézett példák azt mutatják, hogy ez a változat szinte az egész jurák 
nyelvterületen ismeretes. 
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Szám-állapothatározó: Ni. sitseijátyáe. jirrirjijiij 'wir wohnen z u s a m -
m e n ( z u z w e i e n ) ' (Wb. 449a, vö. még Vd. 132); 
Határozószó: Ni. rjammirjrjáeyáz kiittatjrjür? ' W a r u m tötest du?' (Vd. 
344), N j . f\amm\r\r]átyáe mi'ppin? ' W a r u m gibst und gibst du?' (Wb. 277b), 
seánrjáeyát rr.renrjattae' ' w i e v i e l e waret ihr?' (Wb. 424a) stb. 
A lei rt tényanyagból világosan elénk tárul annak kialakulása is. Bizonyos, 
hegy a jurák létige tövéből alakult, illetőleg vele azonos -rjáe szócska eredetileg 
jelzős összetételt alkotott 'levő, létező, lény' jelentésben más szavakkal. Ennek 
az emléke az, hogy alanyi és jelöletlen tárgyi használatban ma is előfordul. Az 
ilyen szerkezetből átértékelődéssel ál lapothatározó kifejezésére alkalmas szer-
kezet lett: I. num ^t'sitta jaSelltijje séntskokkörjáe = Isten téged e g é s z -
s é g e s - l e v ő ^ ) vezéreljen —• e g é s z s é g e s e n vezéreljen. Ugyanakkor azon-
ban a valamivé válást, valamivé levést, valamivé változást vagy változtatást , 
valaminek mondást, nevezést jelentő igék mellett e szerkezetek specializáltabb 
állapothatározói, nevezetesen transitivusi-mutativusi, factivusi, praedicativusi 
szerepköre is kialakult . Más szóval: az eredetileg összetételként szereplő -rjáe 
elem határozói funkciójúvá módosult, s ezzel egyidejűleg a raggá válás ú t já ra 
lépett. Ügy gondolom, már a raggá válás előrehaladottabb fokát mutat ja az a 
tény, hogy a tárgyalt végződés határozószavakban és a szám-állapothatározó-
ban is fellép, bár az utóbbi funkció még az eredeti jelentésből is érthető (három 
levő = hárman). A raggá válás folyamatát minden bizonnyal az is elősegítette, 
hogy a létige töve igen rövid, egyszótagú szó, s ez a hangalaki tulajdonság je-
lentős mértékben könnyíti a funkcionális alapokból kiinduló folyamatot . A 
-rjáe ragszerűségének egyébként bizonyítéka még az is, hogy a kanini és az 
erdei nyelvjárásokban az -s raggal helyettesíthető. 
A -rjáe elemnek határozói szerepköre valamennyi funkciója között a leg-
gyakoribb. Érthető tehát, hogy a jurák nyelvérzék a raggáválóban levő -rjáe 
ragfunkcióját más ragelemekkel is jellegzetesebbé akar ta tenni: mivel leginkább 
transitivusi, factivusi értelemben szerepelt, -s, ill. -ya lativus-dativus raggal 
toldták meg, hiszen e szerepkör kifejezésére a lativus ragok a legalkalmasabbak, 
így jöttek létre a transitivusi, factivusi viszonyt határozot tabban kifejező lati-
vus ragos -rjáes ~ -rjáeyáe elemek, amelyek azután analógiás úton, vagy önálló 
funkciófejlődéssel más állapothatározói viszonyok kifejezésére is alkalmasak 
lettek. 
Az a tény pedig, hogy a kanini és erdei nyelvjárásokban a -rjáe helyén 
lativusi és állapot- (sőt mód)határozói szerepben puszta -s jelentkezik, csakis 
úgy értelmezhető, hogy e sok régiséget megőrzött peremnyelvjárásokban egy 
régi lativus rag emléke maradt fenn. 
Ezt az inkább eredetére, mintsem funkciójára nézve lativusnak nevezhető 
-s ragot N . SEBESTYÉN IRÉN, legalábbis a -rjáes a lakban az infinitivus képzőjé-
nek fogja fel (önálló használatáról nem szól). Véleményem az -s végződés mi-
voltának megítélésében látszólag erősen eltér az övétől. De csak látszólag, mert 
végső fokon én is infinitivus -s ( ~ -z, -t's) képzőjével tar tom azonos erede-
tűnek a lativusi -s ragot. 
Állításom az e kötettel búcsúztatott MÉSZÖLY GEDEONnak az igenevek és 
határozóragok ősi összefüggéseit kifejtő nézeteiben gyökerezik. MÉSZÖLY vilá-
gos és meggyőző okfejtéssel mutat rá arra, hogy a magyar főnévi igenév -ni 
képzője és az irányhatározó lativus -ni, -né ragja között igen régi kapcsolat 
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áll fenn. A két — ma már teljesen eltérő funkciójú — grammatikai elem össze-
függése abból adódik, hogy az infinitivus képző is, meg a lativus rag is eredeti-
leg célhatározót fejezett ki: az utóbbi konkrét, térbeli célt (mondhatnánk így 
is: irányt) jelöl, az előbbi pedig a cselekvésre irányuló absztrakt célt, s ezt 
konkrét célhatározóval, térbeli célt, irányt jelölő határozóraggal fejezi ki. 
Ugyanakkor rámutat MÉSZÖLY arra is, hogy hasonló kapcsolat a vogul -na 
igenévképző és -na lativusrag között is megállapítható, sőt az infinitivuson 
túlmenve egyéb igenévképzők és határozóragok összefüggését is valószínűnek 
tartja (NyelvtörtFejt. 17-20 , 57-66 , 99 -103 ; ÓmagySzöv. 162, 182-3) . MÉ-
SZÖLY GEDEONnak régtől fogva hirdetett gondolatai rezonálnak most bennem, 
amikor a szamojéd nyelvek viszonyait kutatva ugyanez az összefüggés rajzo-
lódott ki előttem. így hát, ha más vonaton is, de ugyanazon a sínen haladjunk 
tovább, amelyet előttünk már MÉSZÖLY GEDEON lefektetett.7 
A lativus ragnak és az infinitivus képzőjének a távoli múltba visszavezető 
kapcsolatát jól szemléltetik a szamojéd nyelvek, amelyekben e kapcsolat ki-
alakulásának a legfontosabb feltétele, a névszó és az ige szófaji kategóriájának 
elhatárolatlansága, illetőleg bizonytalansága jóformán mind a mai napig meg-
őrződött. 
A jurákban az infinitivus képzője -s (ennek kombinatorikus variánsa, na-
zális után -z, alternációs párja hangszalagzárt tartalmazó tövekben t's, ill. -t', 
1. HAJDÚ: ALH. VII, 248). A lativus raggal való összefüggését egy-két példán 
kell bemutatnunk. A jurák O. OD. paeye, P. payäs szó jelentése 'an der Luft 
getrockneter grösserer Fisch, der im Rücken gespalten und entgrätet ist'. Bár a 
jelentésmegadás tárgyfogalomra vonatkozik, s így a szót névszónak kellene 
minősítenünk, valójában ez a szó nomen-verbum. Igei használatát a Kis. nyelv-
járás paeyäS alakú infinitivusa mutat ja: 'an der Luft getrocknete Fische her-
richten'. Az infinitivus képzőjének leválasztása után fennmaradó igei tő azo-
nos a névszói tővel. Ebből a tényből kiindulva vizsgáljuk meg ezt az erdei 
jurák (P.) mondatot: kaVVeám payäeis tűAAsa 'man muss an der Luft ge-
trocknete Fische herrichten' (Wb. 350a). Ezt a mondatot azonban nemcsak így 
értelmezhetjük: 'halat szárítani kell', hanem — az infinitivus -s képzőjének 
eredeti lativusi értékét, és a szótőben kifejezett tárgyfogalmat tekintetbe véve 
— így is: 'halat szárított hallá (tenni) kell'. A jurák nyelvérzék számára persze 
csak egyféle értelmezése lehet e szövegnek, mert a kérdéses szó nomen-verbum, 
s a tárgyfogalom cselekvésfogalommá alakulása az ő számukra nem meglepő. 
Lényegében ugyanez a szemlélet nyilatkozik meg egy olyan mondatban is, 
7 A szamojéd nyelvekből meríthető tanulságnak elébevágva, de MÉSZÖLY gondolatmene-
téhez csatlakozva futólag említem, hogy az igenevek és határozóragok kapcsolata más nyelvek-
ben is megvan. A c s e r e m i s z -aS infinitivus képzőről ezt írja BEKE: » A Z -a$ képző végső 
mássalhangzója a lativus -á ragja. Már az is kétségtelenné teszi, hogy az infinitivus első je-
lentése vég- és célhatározói, a többi mind ebből fejlődött." (CserNytan 155). A k e t nyelv-
ben a gerundiális szerkezet egyik kifejezési módja az, hogy a személy-prefixumos igetőhöz a 
prosecutivus -bes ragja járul: d]-fen 'ich stehe': difen-bes 'während meines Stehens', ku-fen 
'du stehest': kufen-bes 'während deines Stehens', du-fen 'er steht': dufen-bes 'während seines 
Stehens' (CASTRÉN, Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre 57). A 
j u k a g í r b a n szintúgy igen gyakori igeneveknek határozóragokkal való alakítása cselekvést 
jelölő tövekből (Kpeünoeut, fOKarnpcKHÜ H3biK 198). Pl. tundrái M3T a U A H E U H' 
MepyT3j3m 'st, A J I H T O T O M T O 6 W C T j e a s t b , noHjiy'(uo. 1 1 4 ) , ahol az auA- tő jelentése 
'cTpeAHTb', s ehhez járul a -neun' dat.-lat. rag. A -xa loc. raggal az yn 'xOAHTb' tőből képzett 
yAxa jelentése: 'h xo>KAeHifH, Korjja XOAHJI' (uo. 109). 
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melyben a 'víz' jelentésű ji' szó dativusát az orosz fordítás infinitivusszal adja 
vissza: HrapeKbi HT 'xapBa'PeöeHOK xoneT N H T B ' = a gyermek inni akar = tkp. 
a gyermek vízhez akar (jutni), vízhez kívánkozik (TP. 108). 
Hasonlóképpen a Sjo. jédanna' tariz täbarömmV, sist'is tärü' 'bei uns 
sind die Töpfe m i t H a a r e n verunreinigt, sie müssen gesäubert werden' (Wb. 
462b) mondat tariz szavában O. tart is) nemcsak a 'haarig machen, mit 
Haaren beschmutzen' jelentésű infinitivust láthatjuk, hanem a tar' 'Haar ' név-
szó lativusát is, vagyis: 'edényeink hajassá, szőrőssé piszkolódtak'. Az irány-
jelölés —*• célhatározás funkcióját érezzük ki ezekből az infinitivusokból: 0i2 
rjöB' kas íuirampi 'er läuft z u m S t e r b e n ' (Wb. 174b) = 'halni ~ hálásig 
fu t ' ; Te niri jé^ennamóze' rjoßßört's pajji' 'Den Stör von eben begannen sie 
zu e s s e n ' (Vd. 122) = evésbe kezdték, vö. O. rjaßßar 'Essen' és rjaßßörts 
'essen'. 
Az infinitivus képzőjével ellátott szónak olykor állapothatározó-féle je-
lentésárnyalatát érezzük: OP. yöbam yannöt's 'ein Fell als Schlitten benutzend' 
(Wb. 185b) = bőrt szánként, szánul, szán gyanánt, vö. 'Schlitten'; Oio jarttör 
yannakköfiemta pännats taßßeda 'brachte der . . . Hund seinen Schlitten v o l l 
zurück' (Vd. 87), vö. 0. pünnä 'sich füllen, voll werden', stb. 
Világosan megmutatkozik az -s ( ~ -z, -Dz ~ -t's) elem lativusi értéke az ún. 
célhatározó infinitivusokban (1. NJa . 214), melyekben a megfelelő igetövekből 
-ßßa ~ -ma nomen actionis képzővel alakult névszók lativusragos formáját kell 
látnunk. A célhatározó infinitivus hangalakja -ßßanz, -ßßant's ~ -manz, melyek-
nek -n eleme talán a dativus ragjával azonos. A Sjo. atteßßon ma'laßßaní 
yänttäm' 'ich gehe meine Aussenstände e i n z i e h e n ' (Wb. 199a), 0. ttjda' siSü' 
pwtßßanis yäeBan tärarjkü 'nun muss ich sie s u c h e n gehen' (Vd. 150), Tis 
side yabe . . . yäneßnts yajjeya' 'zwei Ostjaken gingen . . . a u f d i e J a g d ' 
[ = vadászni] (Vd. 167)8; Sjo. äjjebäermanz töSa! 'kommt und e s s e t 
r o h e s F l e i s c h ! ' (Wb. 79b); Ti nermanDz yäntäm' 'ich gehe W a s s e r 
h o l e n ' (Wb. 315b) és ehhez hasonló mondatok szószerint úgy is érthetők, hogy 
'kinnlevőségeim b e h a j t á s á r a megyek; az ők k e r e s é s é r e indulok; két oszt-
ják v a d á s z a t r a ment; nyers-hús e v é s r e jertek; v í z v é t e l r e megyek'. 
Szemléletünk helyessége mellett szól, hogy a -ßßa ~ -ma nomen actionis 
képzős származékok pusztán -n' dativus raggal ellátva ugyancsak használato-
sak célhatározó infinitivus kifejezésére, főleg a yarßä 'kívánni' ige mellett: (C.) 
sabie örman auwarman) garoä 'sehr zu e s s e n wünschen sie' (CL. 3, 
19, 26) = evésre kívánkoznak; Ű3 jiMeßän' yarßäBat 'wenn du l e b e n 
willst' (Wb. 170a) = élésre, életre kíván(koz)ol; Oks. yäßßän' yarßännöß? \ 
jileßßän' yarßännöß? 'Willst du s t e r b e n ? | Willst du l e b e n ? ' (Vd. 
304) = meghalásra, élésre vágysz?; T6 tíéSami' m§ßßän' nin yarßü' 'du 
willst für mich keine Frau n e h m e n ' (Vd. 65) = asszonyt nekem vevésre nem 
vágyói, stb. 
És végül említsünk meg még egy jurák nyelvtani jelenséget, amely az 
infinitivus és a lativus rag összefüggése mellett szól. Az infinitivusnak a fent 
ismertetett formáin kívül van a jurákban még egy — bár ritkábban előforduló 
8 Ugyanott egyszerű igető is kifejezi ezt a szerkezetet: s ide xasaßßo xané xajjexa' 
zwei Männer begeben sich a u f d i e J a g d ' (Vd. 167). 
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— alakja, amely a -xaa'(-raH', -Kan') képzővel alakul: HrapeKbi nncepaŐTéxoa' 
HHCAHNA dopőbi' 'MAJIBMHK CMeacb noóewaA K oTny' (NJa. 158).9 
Több mint valószínű, hogy e képző első elemében a -ya dativus-lativus 
ragot kell látnunk. 
Eddig csak a jurák-szamojéd nyelvet fogtuk vallatóra a lativus rag és 
az infinitivus képző kapcsolata dolgában. H a azonban a többi szamojéd 
nyelvre irányítjuk figyelmünket, akkor azt tapasztaljuk, hogy azok a jurákra 
tett' észrevételeinket hasznosan egészítik ki. Természetesen számolnunk kell 
azzal a körülménnyel, hogy a többi szamojéd nyelvből jóval kevesebb anyag 
áll rendelkezésünkre mint a jurákból, s így már eleve is feltehető, hogy nem 
minden fent tárgyalt jelenségre találunk analógiát. 
Vannak azonban mégis olyan nyomok, melyeket nem szabad említetlenül 
hagynunk, mert eddig tett észrevételeink sorozatába beillenek. 
A másik két északi szamojéd nyelvben az infinitivus képzője: jeniszeji-
szamojéd -s(i) ~ -d(i) ~ -t'(i), í 11. tavgi-szamojéd -sa ~ -se ~ -si, ill. -ja ~ -je 
~ -ji (JaPi. I, 79,60). Ezek a jurák infinitivusi végződéssel feltétlenül össze-
tartoznak. Hasonló alakú határozóragról azonban e nyelvekből nincsen tudo-
másunk. Igen érdekes viszont, hogy a szám-állapothatározó (ill. az orosz 
nyelvű nyelvtanok terminológiája szerint gyűjtő számnév) kifejezésére a jurák 
-qáts-nek megfelelő alakokat használják: jen. side esi 'BflBoeM' [két-levő(en)], 
tavgi sidi is a id., nagur is a 'BTpoeM' (JaPi. I, 85, 68), ahol az esi, ill. isa a 
létige infinitivusa. A -si, -sa elemet itt legfeljebb a jurákban tapasztaltak alap-
ján foghatnánk fel határozóragnak. Figyelemre méltó továbbá, hogy a tavgi 
isa transitivusi szerkezetekben ugyancsak előfordul: nua k Hajúm a isa konna'a 
'peöeHOK My>K4HHOÍí CTa;i' [a fiú férfi-levő (férfivá) lett] (DLN. 66). Biztos 
vagyok benne, hogy a tavgiból és a jeniszeji szamojédból is bővebben tudnánk 
dokumentálni a juráknak megfelelő kifejezések használatát, ha megfelelő meny-
nyiségű szövegek állanának rendelkezésünkre. Ebben az esetben talán még 
az -s lativus rag nyomát is fel lehetne fedezni mindkét nyelvben. 
A szelkup nyelv a szám-állapothatározó kategóriáját a számnévhez tett 
instrumentális raggal (-sá) fejezi ki (CASTRÉN, Gramm. 140: -he, -se, -sea): 
naqirsá 'BTpoeM', selcisa 'BceMepoM' (JaPi. I, 107; SzGr. 42), ökerhe, ökerse 
'alléin'(CASTRÉN, Gramm. 202), stb.10 
Ezt a szelkup instrumentális (comitativus) ragot (kamasz megfelelőjével, 
a -se, -se, -ze, -ze stb. instr.-comit raggal együtt: 1. DJ. 134—5) összekapcsol-
hatjuk azzal az -s elemmel, amelyet a jurák-szamojéd tanúsága alapján lativus 
ragnak neveztünk. 
A szelkupban -s elemű infinitivus nincsen, ellenben megtaláljuk az északi 
szamojéd nyelvek infinitivusi -s képzőjének megfelelőjét a kamaszban: -zet, 
-zit, -set, -sit stb. (DJ. 174). A felsorolt kamasz infinitivus képző -t eleme 
minden bizonnyal a dativus -t ragjával azonos. Dativusi értéke azonban úgy 
látszik már teljesen elhomályosult, mert célhatározói infinitivusos szerkezetek-
' Az idézett példa határozói igenevet tartalmaz, de ez nem meglepő, hiszen a jurák 
infinitivusnak egyébként is elég gyakori a határozói igenévi viszonyt kifejező szerepe: Oks. 
náltörís xajje 'er ging k r i e c h e n d ' (Vd. 279), j f « 7 sáe töB'nan 'wenn ich l e b e n d i g 
komme' (Vd. 293) stb. E jelenség megítélésében feltétlenül figyelembe kell vennünk az -s la-
tivus rag állapot- és módhatározói szerepét. 
10 Istrumentális raggal fejezik ki a szám-állapothatározót a ket nyelvben is ( C A S T R É N , 
Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehrc 43—4). 
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ben még egyszer hozzácsatolják a -ta dativus ragot: izitta sobiiam 'ich kam 
(um) z u n e h m e n ' < : i- (i. h.); yanzabvii nunüna k'wlin möt nekazaqda 
kuzatta\ 'Lasst uns an die steile Felsen wand gehen, u m die Jungen des 
Rabennests z u b e s c h a u e n !' < : ku- (uo. 93) stb. 
A lativus rag és az infinitivus képzője közti genetikai kapcsolatról kifej-
tett ál láspontunkban megerősít a kamasz nyelvnek az a sajátsága, hogy az 
infinitivus -zet, -set, -sta stb. képzője a jurák -qäss ~ -s elemekkel alakult 
állapothatározós kifejezéseknek megfelelő funkcióban főnévhez is járulhat: 
mana jit kzlusta (~ helläzata ~ hellüzat) 'nimm mich a l s K a m e r a d ' 
< : hele 'Kamerad ' (DJ. 174—5).11 
Annak ellenére, hogy a szelkupban nincsen -s elemű infinitivus képző, a 
főnévi igenév és lativus rag kapcsolatára ez a nyelv is fontos bizonyítékot 
nyújt . A szelkupban ugyanis az infinitivus képzőjeként a -qo elem jelentkezik 
(ll-qo 'npHTTH, npHexaTb', qo-qo 'sehen, f inden'1 2 stb.: JaPi . I, 101; SzGr. 
28—9. 90; U n g j b . XI , 446), a lativus-translativus (Ha3HaHHTejibHO-npeBpa-
THTejibHbiM najjSMt ragja pedig ugyancsak -qo : soma qumltqo esenta'xopo-
1IJHM He^OBeKOM CTaHeT OH', qaitqo, qaiqo 'warum' (JaPi. I, 103; SzGr. 32—3; 
Ung jb . X I , 95; COLLINDER, JukagUr. 30), s lehetetlen a kettő közötti egyezést 
puszta véletlennek tar tanunk. A szelkup lativus-translativus -qo ragját (s vele 
együtt az infinitivus azonos alakú képzőjét) nem választhat juk el az uráli 
''k-böl eredő jurák -ya, -ka lativus ragtól, meg egyéb szamojéd és finnugor 
megfeleléseitől.13 Ezek közé sorolhatjuk a kamasz szám-állapothatározókban 
jelentkező -go, -yo stb. elemet is: sidögö, sidegu 'zwei zusammen, zu zweien', 
nüyuryo 'zu dreien, drei zusammen', sumnaqgo 'zu fünf , fünf zusammen' (DJ. 
137), muktugo 'sechs zusammen' (CASTRÉN, Gramm. 203). 
Kiegészítésképpen — de teljességre e tekintetben nem törekedve — meg-
említhetjük még a határozó ragok és igenevek összefüggésének újabb dokumen-
tumaként azt, hogy a szelkupban a gerundium ( P R O K O F J E V terminológiájával: 
ccnverbum) képzője, a -la (vö. anoim melä 'den Kahn v e r f e r t i g e n d ' ) azo-
nos és bizonyára egy eredetű azzal a -lä végződéssel, amely módhatározósza-
vakban jelentkezik (pl. kinpi'ä 'schnell', qosikolä 'schlecht': U n g j b . XI , 446). 
Az ennek megfelelő határozói igenév, pontosabban I. gerundium a kamasz 
nyelvben is -la', -le', -le' képzővel alakul (pl. tu la' sobiiam 'ich kam zum 
Ziele = zum Ziele a n k o m m e n d kam ich': DJ . 175), s ugyanez a formáns ha-
tározószavak végén is megtalálható: bukh 'ganz', ambile 'weshalb, warum' 
(DJ. 187). 
A szamojéd nyelveknek e jelenségei, melyeknek számát további kuta tó 
munkával esetleg még gyarapítani is lehetne, világosan tá r ják elénk az igenév-
képzők és határozóragok összefüggéseit. A bennünket ezúttal leginkább érdeklő 
11 Idézett helyen az olvasható erről a szerkezetről, hogy »an den Stamm des Substantivs 
. . . ursprünglich die Infinitivform des Verbs „sein" angefügt ist.« Ha azonban a lativus rag-
nak és az infinitivus képzőnek a nomen-verbumok kategóriájára visszavezethető azonosságát 
valljuk, akkor nem szükséges e kifejezésben a létige infinitivusát sejtenünk, hanem bízvást 
tarthatjuk a -ste, -zet(e) végződést lativusi értékűnek. Vö. még: hoste pa baista 'selbst 
(ging sie) H o l z z u h a c k e n ' (DJ. 90 és N y K . LVIII, 52, ALH. IX, 43). 
12 Az inf in i t ivushoz bi r tokos személyragos t rans la t ivus rag is j á ru lha t a cé lha tá rozó 
inf in i t ivus kife jezésére: q9nqo-no-qo 'uToßbi yßTii Mite', liqo-nto-qo '"JTOŐbi npuTTH Teße' 
(JaPi., I, 101; SzGr. 29.). 
13 Erről 1. legutóbb V. T A U L I : F U F . X X X I I , 2 0 0 — 1 (irodalommal). 
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-s ~ -s elemek ezek szerint olyan ősszamojéd előzményre vezethetők vissza, 
amely a nomen-verbum tövekhez járulva a mai értelemben vett lativusi illető-
leg infinitivusi szerepkörben volt használatos. Amikor a mondatban az ilyen 
elemmel ellátott szónak a tárgyfogalmat jelölő képzete domborodott ki, akkor 
az -s lativusi ( ^ állapothatározói) funkciójú volt, amikor azonban e szónak a 
cselekvésfogalom irányába tolódott el a jelentése, akkor az -s elem absztrakt 
irányhatározói, vagyis célhatározó infinitivusi természetűvé kezdett szilárdulni. 
A névszó és ige szófaji eltéréseinek növekedésével ez a helyzet úgy módosult, 
hogy a tárgyalt nyelvtani elem elsősorban az igei kategóriában élt tovább mint 
infinitivus képző, mert lativusi használatát a többi lativus ill. dativus rag hát-
térbe szorította. Mindazonáltal a mai napig kimutatható az -s elemnek a rég-
múltra utaló kettős, határozóragi és igenévképzői használata. Ez pedig annak 
köszönhető, hogy bár a névszó és ige szófaji különválása megindult a szamojéd 
nyelvekben, de korántsem ért el olyan előrehaladott fokot, mint például a finn-
ugor nyelvekben. 
Úgy véljük, hogy a tárgyalt -s ragnak, ill. képzőnek a finnugorságban is 
kimutathatjuk a megfelelőit. Ezek sorában elsőként azt az -s, - t ragot említjük, 
amely o s z t j á k lativusi határozószókban jelentkezik: 0. iőyas 'nach Hause zu-
rück', DN. iőt §t' 'hinein, nach innen' (KT. 143a); O. nöySs 'aufwärts ' , D N . 
r.őy dt' 'hinauf' (KT. 566—7); O. kätis 'nach zwei Richtungen' (KT. 455b) stb. 
(példákat 1. még P A T K A N O W — F U C H S 100—2; K A R A : NyK. XLI, 3, 172—6; 
W I C H M A N N : F U F . XVI, 161—2). Ezt az osztják lativus ragot TOIVONEN ( F U F . 
X I X , 164—5, 226, 228—31) *c affrikátából eredezteti és összekapcsolja a 
f i n n prolativus -tse, -tsi (< -ttsek': HAKULINEN, SKRK. I, 93—4) ragjával 
(vö. ohitse 'vorbei, vorüber'; k a r j . eicci 'anstatt ' ; é s z t tagatse, tagatsi 'rück-
wärts, zurück' stb.), a m o r d v i n -íéak' határozószavakban jelentkező raggal 
(pl. sartsak' 'nebeneinander, neben') és a z ű r j é n ed'z ~ v o t j á k -od'z, -oz 
terminativus raggal (pl. zr j mued'z 'bis zur Erde'; vtj . puyoz 'bis zu Ende' stb.). 
Lehetséges — bár korántsem biztos —, hogy ez a rag lappang a v o g u l mód-
határozószavak -(¿)$"végződésében (pl. AL. ullmís 'im Schlafe' AK. erpS'einig, in 
Eintracht'), melyet LIIMOLA ugyan az -(/)«$ denazalizált formájának, s a magyar 
így, úgy határozószók -gy eleme megfelelőjének tart ( < fgr. -nc, vö. még ~ fi. 
-ns-, cser. -tse, zrj. -d'z, vtj . -zi, d'zi), de nem zárja ki azt a lehetőséget sem, 
hogy a vogul -éf-ben az -nc és a *-c (ill. szerinte *t'c) rag konvergens alaki és 
funkcionális fejlődéssel összeolvadt (JSFOu. LVIII/», 11— 5).14 
14 Az említett finn -tse prolat., mordvin -tsek' határozó és permi terminativus ragok 
eredetéről legutóbb másképp nyilatkozott P. RAVILA. Ő ezeket a formánsokat a mordvin és 
a permják sorszámnevekben megfigyelhető tse (md.), ¡11. -e ií (permják) képzőkkel hozza 
kapcsolatba, és idetartozónak véli még a finn -ise, -itse, lapp s ~ J képzőket is ( < fgr. *Vc 
deminutivum). A prolativusi — terminativusi ragokról ezzel kapcsolatban úgy vélekedik, hogy 
ezeknek affrikáta eleme a fgr. deminutív képző folytatása, mai jelentésüket és határozóragi 
szerepüket pedig a később hozzájuk csatolt lativusi ragelemnek köszönhetik (Verba docent 
78—82) A RAVILA felvázolta összefüggéseket és fejlődést nem látom valószínűnek. A permi 
nyelvek terminativusi -dz hangjában nem láthatjuk egy későbbi, másik lativus rag nyomát, 
s így e nyelvekre a kicsinyítő képző rag fejlődés feltevése nem indokolt. Hasonló a hely-
zet az osztják -s, -t, valamint a hozzákapcsolt szamojéd ragok esetében. Ennek következté-
ben a fgr. *vc deminutivumra legfeljebb a finn -tse és a mordvin -tsek' lenne visszavezet-
hető, de a permi, osztják és szamojéd határozóragokban továbbra is számolnunk kellene, egy 
uráli *c irányhatározóval, hiszen ezek önmagukban fejeznek ki lativusi jelentésárnyalatot. 
9 In memóriám Gedeon Mészöly 
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A szamojéd és a finnugor adatok viszonyát illetően most már az a kérdés, 
hogy összeillik-e a jurák -s -t's), jen. -s ~ -d', t', tavgi -s ~ -j, szelk. -s 
N . -/?), kam. -s ~ -z a finnugor nyelvek alapján feltett *c-vel. Noha az 
uráli szóbelseji és szóvégi affr ikáták szamojéd képviseletei külön feldolgozásra 
lennének érdemesek, annyi mindenesetre megállapítható, hogy az északi sza-
mojéd nyelvekben, és a kamaszban is mutatkozó hangok egyaránt lehetnek 
uráli ':"c-nek és *s-nek a folytatói. A szelkup instrumentálisban jelentkező -s 
-h) helyett inkább -s -s: 1. pl. LEHTISALO: M S F O U . L X V I I , 234; R A V I L A : 
FUF. XXI , 105), vagy esetleg affr ikáta képviseletet várnánk, s ezért ennek ide-
tartozását egyelőre csak fenntartással állíthatjuk. 
Ezenkívül azonban még azt is meg kell jegyeznünk, hogy LEHTISALO a 
jurák infinitivus -s -t's) képzőjét, a kamasz infinitivus -ze- elemével együtt 
uráli "s-ből származtatta. Véleménye szerint tehát ezek a mordvin IV. partici-
pium -z képzőjével (kulo-z 'gestorben'), a zürjén-votják -s V. igenévképzővel 
(zrj. loktis 'der kommende' stb.), a vogul -s pass. part . prát., ill. nomen actionií 
képzővel (ünlas 'das Sitzen'), az osztják -s nomen deverbale képzővel (ndmas 
'Verstand'), valamint a jurák -sa, -se, -sei, jen. -sei part . prát. képzővel, ill. a 
jurák -sa, -sai tavgi -su, szelkup -s, -se deverbális névszóképzővel tartoznának 
össze. (Abl. Suff. 198—201). Az infinitivus képzőjének a felsorolt elemekhez 
tartozását azonban ő maga sem érzi teljesen bizonyosnak (ezt ír ja: » M ö g l i -
c h e r w e i s e [az én kiemelésem — H . P.] ist das juraksamojedische Infinitiv-
suffix als Verbalnomen auf *s aufzufassen.«: i. m. 200). S valóban, úgy érzem, 
hogy az általunk előadottak sokkal érthetőbb magyarázatát adják a szamojéd 
infinitivus keletkezésének. Ennek értelmében tehát ajánlatosnak látszik a sza-
mojéd infinitivusi szerkezetek -s elemét elválasztani az uráli *á képzőtől, s he-
lyette az immár urálinak nevezhető irányjelölő *c ragra visszavezetni. 
Az uráli alapnyelvre két, adatokkal megfelelően bizonyított lativus ragot 
szokás feltenni (*», !:'k). Felmerült ezenkívül egy finnugor '"i lativus rag gondo-
lata is, s ha ezt a sort most negyedikként, ill. az uráli alapnyelvről lévén szó, 
harmadikként egy újabb *c lativus raggal is megtoldjuk, joggal merülhet föl az 
az aggály, hogy miért volt szüksége az alapnyelvnek egyszerre több lativus ragra 
is. Őszintén megvallva, ez előtt a kérdés előtt jóformán tehetetlenül állunk, an-
nak ellenére, hogy már a kétféle locativus raggal kapcsolatban is (::'tt, ::'na) fel-
merült hasonló probléma. Utaltak ezzel kapcsolatban a funkcióbeli különbség, 
meg a nyelvjárási megosztottság lehetőségére, s ezekkel az érvekkel mi is élhet-
nénk. Emellett azonban mi még tovább is szélesíthetjük a lehetőségek körét. 
Meggondolandó ugyanis, hogy a mai kiművelt nemzeti nyelvek és az ún. primitív 
nyelvek is ugyanazt a nyelvtani kategóriát igen gyakran nemcsak egyféle mó-
don, egy és ugyanazon szerkezeti elemmel tudják kifejezni, hanem többféle-
képpen is. Miért tagadnánk meg a kifejezési formáknak ezt a gazdagabb vá-
lasztékát az alapnyelvtől is? De számolnunk kell ezenkívül még azzal is, hogy 
az alapnyelv nyelvtani elemeinek, formánsainak a használata bizonyára széles 
skálájú volt, ami jórészt a nomen-verbum szófaji megosztatlanságából, ill. en-
nek csak egy egészen kezdeti fokából, és a nyelvtani formánsok régi determi-
H a viszont egy ilyen régi lativusi *c elem kimutatható, akkor felesleges elkülöníteni tőle a 
finn és a mordvin ragokat, különösen olyan körülmények között, hogy sem hangtörténeti, 
sem funkciófejlődési meggondolások nem kényszerítenek erre. 
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náló, aktualizáló szerepéből adódott. Munkánk szempontjából természetesen 
fontos, hogy alapnyelvi képzőkről és ragokról beszéljünk, de lényegében véve 
ez mégis egy későbbi állapot visszavetítése olyan korra, amelyben — legalább-
is a koraibb szakaszokban — a rag és képző elkülönítése nem lehetséges, és nem 
is szükséges. A tárgyalt *é elemet tehát nevezhetjük ugyan lativus ragnak, de 
arról nem feledkezhetünk meg, hogy ez az irányjelölő elem az alapnyelv viszo-
nyai között nemcsak konkrét térbeli irányt, hanem absztrakt irányt, célt is 
jelölhetett, vagyis olyan szerkezetekben is szerepelt, amelyeket a mai infinitivus 
ősének tekinthetünk. Hogy azután az ilyen nyelvi elemek egyik esetben igenév-
képzőként, másik esetben határozóragként fejlődték tovább, vagy mindkét 
funkciójuk megmaradt, az már az egyes nyelvek külön fejlődésének magán-
ügye. 
* 
Cikkem végére érve szeretnék néhány sor erejéig szubjektív lenni. Nem 
tartozom MÉSZÖLY G E D E O N tanítványai közé. Legalábbis ő nem számított en-
gem közéjük. De sokat tanultam tőle, még többet is talán, mint gondolta, s 
ezért a lekötelezettség és az élete munkássága iránti igaz tisztelet érzésétől ve-
zetve az ő emlékének ajánlom e dolgozatot. Célom az volt, hogy rámutassak 
MÉSZÖLY G E D E O N munkásságának egy olyan, elvi és gyakorlati szempontból 
fontos területére, melyen a finnugor nyelvtudomány az általa kijelölt úton ha-
ladhat tovább rejtettebb nyelvi összefüggések felderítésére. 

